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ŞEH İR LE R  ve insanlar konularım işleyecek her kalem ilk yazısına Türk- 
lerin 15. yüzyıldan beri günlük 
yaşantısında önemli yeri olan 
"kahve"nin Avrupa öyküsünü 
ve bunda Viyana'nın yerini ve de 
bugünkü Viyana kahvehaneleri­
ni anlatmakla başlayacaktır...
öykümüz, bugün 83.550kilo­
metrekare toprak parçası üzerin­
de 7.800.000 nüfusuyla yaşayan 
Avusturya Cumhuriyeti'nin, 
parlak ve şaşaalı bir tarihin bu­
günkü çocuklarının başkenti Vi- 
yana'da başlamaktadır. Avru­
pa'nın kalbi diye isimlendirilen 
Viyana, insanlarının nezaketi, 
müziği, sanatı, kültürüyle oldu­
ğu kadar 17. yüzyıldan beri hâlâ 
kahvehaneleri ve kahve çeşitleri 
Ue de ünlüdür. 1080 istatistikle­
rine göre. Avusturya'ya gelen 19 
milyon 200.000 turistin sağladığı
6 milyar 400 milyon dolar turizm 
girdisinin çoğu Viyana'da eğlen­
ce ve kahvehanelere bırakılır.
1683 yılında Osmanlı Türk'leri 
Viyana kapılarını ikinci kez zor- 
larlarken uzayan günlerini harp 
ağırlıkları arasında önemli yer 
tutan kahve içerek, bol biberli 
kul-aşı denilen et parçalarından 
yapılm ış yem eklerini yiyerek 
dolduruyorlardı! Ne ilginçtir ki, 
kale , kapılarında içilen kahve 
sonraları anlamını ve şöhret ye­
rini Viyana'da bularak günü­
müze kadar devam ettirecektir. 
Askerlerin yedikleri “ kul-aşı" da 
gene bol biberli t bugünkü Avus­
turya ve Macaristan mutfağının 
şöhretli Gulaş'ı olacaktır.
Evet, kuşatma sürerken Türk 
saflarına ahbabca sızan ve asker­
lerle dostluk kuran Kolschitzky 
adındaki Viyanalı bir Musevi 
(bazılarına göre Sırb) ülkesi adı­
>
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na casusluk yapıyor, askerlerin 
yaşa..'.ılarını gözlüyor, yorul­
dukça ittikleri kara bir suyun 
yapılışını ia görüyordu. Kuşat­
ma sona erince Osmanlı ordusu 
işe yaramayan ağırlıklar- arasın­
da çuvallarla kahveyi de bırakıp 
geri çekilmişti. AvusturyalIlar 
arta kalanları toplarken çuvallar 
içerisindeki yeşil tanelere anlam 
verememiş ve Kolschitzky orta­
ya çıkarak satın almış ve yaptığı 
casusluk hizmetlerinin karşılığı 
kendisine bir dükkân açması ve 
zehirsiz olduğunu isbat ettiği bu 
çekirdeklerin suyunu satması 
için müsaade sağlamıştı. Viya- 
-na'nın Graben semtinde bugün­
kü St. Stephan Katedrali'nin 
yan sokağında "Cafe Kolsc- 
hitzky"i de iki ay sonra açmıştır. 
Bu girişim aslında harika bir ti­
carî zekâdır! Kahvehanesi, 6 
mermer masa ve sandalya, dört 
tahta peyke, şamdanlar ve bir 
duvarda büyük ayna ile diğerin­
de imparatorun resminden oluş­
muştu. Kahvehanesine gazeteler 
de alıyor, böylelikle gelenler bu 
kara sudan içip keyifleniyor ve 
de bedava gazete okuyorlardı. 
Kolschitzky'in dükkânı zamanla 
sanat adamlarının, edebiyatçıla­
rın buluşma yeri olmuş ve bura­
da içilen kahve imparatorluk sa­
rayında da beğenilmiştir. Fransa 
Kralı 14. Louis de Avusturya 
Kraliyet Sarayı'nda yemeklerden 
sonra içilen kahverengi suyu 
beğenmiş, araştırma yaptırmış 
ve nihayet İstanbul'daki elçisin­
den kahve hem de sarayına bir 
kahveci istetmiştir. tşte bu ilgi 
artık kahvenin vatanının Yemen, 
Türklerin birbuçuk yüzyıldan be­
ri bunu içtiklerini, keyif verici ol­
duğunun Avrupa'ya yayılmasına 
neden olmuştur! Paris'te de ilk 
kahve "Cafe Procope" adıyla 
1686'da açılmıştır. Viyana'daki 
Cafe Kolschitzky'den sonra Sil- 
bernes Cafe (gümüşlü kahve) 
açılmış ve artık kadınlar da bu 
kahvelerin müşterileri olmaya 
başlamışlar ve bu gelenek hâlâ 
da davem etmektedir! Viyana'da 
1700 yılında dört kahvehane var­
ken I873'de ikiyüz, 1910'da 1202 
olmuş ve bugün herbiri de isim 
yupmış 450 mahvehane mevcut­
tur.
Günümüzde, Viyana’nın kül­
tür ve sosyal hayatından önemli 
iıir parçadır artık bu kahveler. 
Yazar Jean Charles: “ Macarlar 
üniformalı süvari subayı rüya- 
sıyle, Viyanalılar da kahvehane 
müşterisi olarak doğarlar! “  de­
miştir. Günün her saatinde her 
yaştan, her meslekten kadın ve 
erkekler kahvelere koşarlar. Bu­
raları bir yönden de ucuz vakit 
geçirme olanağıdır. Bir fincan 
mokka kahvesiyle yerli, yabancı 
tüm gazeteleri, mecmuaları 
okurlar, okurlar... Bir başka 
Avrupalı yazar da."Dünyayahiç 
bakmak istemeyenlerin, başka 
bir dünyaya bakış açısıdır bu 
kahvehaneler!" demiştir. Her 
kahvehanenin bir başgarsonu 
vardır, ona "Herr Ober” derler. 
Bunlar kahvelerin gediklilerini 
tek tek tanır ve her gelişlerinde 
de onlara yüksekçe sesle iltifat 
yağdırırlar, örneğin genç bir 
gazeteciye "B a y  yazıişleri 
müdürü, bir banka memuruna 
"bay direktör", eskimiş üniversi­
te öğrencisine “ bay profesör” 
diye ciddî ciddî seslenir ve 
kimse yadırgamaz, adeta "yalan 
da olsa gene sen söyle”  dercesine 
Herr Ober'i sevgiyle selâmlarlar 
ve bahşişini unutmazlar. Viyana 
kahvelerinde İtalya ve Fransa'­
daki gibi kahve yanında içki ver­
mezler. Kahve Viyana'da sadece 
kahvedir ve 28 türde içilir. Bu 
nedenle "bana bir kahve!”  denil­
mez mutlaka ismi ve tarzı söy­
lenmelidir. Yıllar önce yaşlı er­
kekler genellikle siyah giydikle­
rinden uzaktan garsona işaretle 
sipariş verirken: Siyah kahve 
"M occa"ı kastederek elbiseleri­
ni. kadınlar da kahvelerinin ya­
nma süt isterken göğüslerini 
işaret ederlermiş. Şimdi böyle 
işaret oyununa pek rastlanmı­
yor. Herkes. Mocca, Franzis- 
kaner, Shlag, Melange. Kaiser- 
melange deyip duruyor. Kahve­
nin belki de en güzelini insan 
evinde içebilir ama, Viyana’da o 
kahvehane atmosferi içerisinde, 
güzeli ve çirkini Ue etrafını sey­
rede seyrede içUen kahvenin lez­
zetine diyecek yoktur. Hele, tu­
ristleri de kahve siparişi verirler­
ken seyretmek.
Viyana'da kahvenin 
28 türü içilir, 
kahvehanelerde 
hayat çok renklidir!
Kahve ve 
kahvehaneler, 
Viyana’nın sosyal 
yaşantısında çok 
önemli bir parçadır.
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